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THI-INOEKSIT 1985*100, Indeksiluvut ja niiden muutokset edellisestä kuukaudesta ja  vuodesta 
PPI-INDEXAR 1985*100, Indextalen jämte förändrlngar frSn föregSende mSnad och Sr
Vuosi 
ja kuu­
kausi 
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och 
mSnad
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Kotimarkkinoiden 
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Exportprlslndex
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Importprlstndex
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t/kk
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X/Sr
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X/kk
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X/S r
Indeksi
Index
XAk
X/mSn.
X/v
X/Sr
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 97,4 -2,6 96,5 -3,5 97,0 -3,0 95,8 -4.2 90,7 -9.3
1987 98,7 1,9 97,3 0,8 97,9 0,9 97,5 1.8 89,0 -1.9
1987J- 97,8 0.6 -2.1 96.2 0.7 -2.7 96,8 0,5 -3.1 96,7 0,3 0.3 89,3 -0,2 -7.8
2 98,0 0.2 -1.3 96,4 0.2 -2.2 97,0 0,3 -2.0 96,8 0.1 0.8 89.4 0.1 -4,43 98,1 0.1 -0,3 96,4 0,1 -1,1 97,0 0,0 -1.1 96,6 -0.2 1.6 88,7 -0.7 -3,1
4 98,4 0.3 0.9 96,7 0.2 -0,0 97,4 0,4 0,0 97,0 0.4 2,2 88,9 0.2 -1.8
5 98,3 -0.1 1.5 96.8 0.2 0.8 97,5 0.2 0.9 97,2 0.2 2.6 88,6 -0.3 -1.8
6 98,5 0,2 1.7 96.9 0.1 0,5 97.7 0.1, 1.2 97,2 0.0 1.3 89,1 0.6 -1.0
7 99,0 0.6 2.7 97,4 0,5 1.0 98,2 0.6 2.1 97,6 0.4 1.3 90,1 1.2 1.1
8 98,8 -0,2 2.4 97.4 0.1 2.1 98,2 -0.0 2.7 97.6 0,1 2.1 89,7 -0,4 0,6
9 99,2 0,3 2.8 97,9 0,5 2,8 98,4 0,2 2.6 98,1 0.5 2.6 89,3 -0.5 -0.7
10 99,7 0.6 3.0 98,2 0.3 2.8 98,7 0,4 2.8 98,3 0.2 2.7 89.0 -0.3 -0.4
11 99,4 -0,3 2.7 98,4 0,3 3.0 98,7 0.0 2.7 98,8 0,5 2,8 88,2 -0,9 -1.2
12 99,7 0,3 2.6 98,6 0.2 3,2 98,9 0.2 2.7 98,0 -0.9 1.6 87,6 -0.7 -2.1
1988
r 100,3 0.6 2.6 99,1 0.6 3,1 99,3 0,4 2.7 98,6 0.7 2.0 87,4 -0,2 -2.2
2 100,6 0,3 2.7 99,5 0.4 3.2 99,6 0.3 2.6 98,9 0,3 2.2 87,5 0.1 -2.13
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
100.7 0.2 2.7 100,0 0.4 3,6 99,7 0,1 2.7 99,7 0,9 3.2 87,0 -0.5 -1.9
THI-INOEKSIT 1949*100, Indeksiluvut • PPI-INDEXAR 1949*100, Indextalen
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mSnad
Tukkuhintelndeksl 
Partlprlslndex
Tuotannon hintaindeksi 
produktionsprlslndex
Viennin hintaindeksi 
ifob)
Exportprlslndex
Tuonnin hintaindeksi 
(clf)
Importprlslndex
1985 .................. 1 324 1 313 1 291 1 143
1986 .................. 1 264 1 257 1 234 971
1987 ................... 1 281 1 268 1 255 956
1988
1 300 1 291 1 268 934
2 .................. 1 303 1 296 1 271 935
3 ................... 1 305 1 302 1 282 930
4
5
6
7
6
9
10
11
12
2TUKKUHINTA INDERS I 1985-100 - PARTI PRISINDEX 1985-100 MAALISKUU 1988 - MARS 1988
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP _______ YHTEENSÄ r-TOTALT . ... HINNANMUUTOKSET
TOL:N MUKAAN- KOTIMAISET TUONTI- 198 -100 1980-100 PR IS FÖRÄNDR1NGAR
VARUGRUPPER TAVARAT TAVARAT 1988 1988 1988 1988:3- 1988:3
ENLIGT NI INHEMSKA
VAROR
IMPORT-
VAROR
MAALISKUU
MARS
HELMIKUU 
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1988:2
%
1987:3
1 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 103.2 95.0 100.7 100.6 140. 1 0.2 2.7
1 MAA-.METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
JORD-&SKOGSBRUKS-S«FI SKERI PROD.
109.0 79.9 105.5 105.2 154.6 0.2 4.5
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
113.3 73.4 107.3 107.7 161.4 -0.4 5.5
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
103.1 97.9 102.7 101.7 145.3 1.0 3.9
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ÄNDRA MINERALISKA ÄMNEN
99.1 45.7 50.5 52.7 68.5 -4.1 -15.2
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
104.1 104.0 104.1 103.8 145.7 0.3 3.3
31 ELINTARV. , REHUT, JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
105.0 101.2 104.8 104.5 161.8 0.3 2.6
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 105.1 95.3 104.5 104.2 158.2 0.4 3.3
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFÖRNÖDENHETER&FODER
95.9 98.2 98.2 159.4 0.0 -2.5
313 JUOMAT - DRYCKER 110.1 104.7 109.8 109.7 176.8 0.1 3.6
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 117.2 117.3 117.3 189.0 -0.0 4.6
32 TEKSTI I LIT, VAAT. -&NAHKATUOTT. 
TEXTILIER.KLÄDER & LÄDERVAROR
111.9 105.3 108.7 108.0 157.5 0.6 2.8
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 107.7 103.6 105.2 105.4 151.0 -0. 1 1.6
322 VAATTEET - KLÄDER 119.8 111.0 117.1 114.4 179.7 2.3 5.9
323 NAHAT. TURKIKSET & NAHKATEOKSET 
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
101.3 110.4 105.1 105.2 147.3 -0.1 3.1
324 KENGÄT - SKOR 109.2 106.7 106.5 149.6 0.2 0.6
33 PUUTAVARAT.-TEOKSET SJCALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
108.0 106.7 107.9 107.7 147.7 0.2 2.1
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
106.3 106.0 105.7 139.5 0.3 1.8
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE METALL)
112.1 112.2 112.2 172.4 0.0 2.6
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA. PAPPER S. GRAFISKA PROD.
113.0 105.7 112.6 111.9 168.1 0.7 6.3
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA.PAPPER OCH PAPPERSVAROR
112.2 111.7 110.5 156.0 1.1 7.9
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
113.6 113.4 113.1 184.6 0.3 4.9
35 KEM.-,ÖLJY-,KUMI-S. MUOVITUOTT. 
KEM.-.PETR.-,GUMMI-iPLASTPROD.
84.1 93.0 87.7 87.4 117.4 0.4 1.7
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 98.3 96.2 97.4 96.7 127.3 0. 7 5.0
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKÄ PRODUKTER
108.4 112.1 110.4 109.8 155.8 0.6 3.5
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
65.0 65.0 65.0 65.1 94.3 -0.2 -3.2
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILI TUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
98.7 68.0 78.6 77.3 108.9 1.6 -4.0
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 108.8 103.9 105.2 105.2 151.2 0.0 2.7
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 100.6 116.0 106.9 106.3 132.3 0.5 3.8
36 SAVI-.LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-.CLAS-.OCH STENPRODUKTER
108.5 109.4 108.6 107.9 159.4 0.7 3.1
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
108.3 108.5 108.0 159.2 0.5 4.4
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 112.3 111.1 111.6 111.2 140.6 0.4 2.7
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
108.2 108.2 107.4 163.6 0.7 3.1
37 METALLIT - METALLER 99.3 103.2 100. 7 101.1 128.0 -0.3 11.1
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STÄL OCH FERROLEGERINGAR
94.5 101.0 97.0 96.8 128.5 0.1 1.5
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
109.7 109.0 109.5 110.9 127.1 -1.3 38.1
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
112.0 108.2 109.5 109.4 148.0 0.2 2.2
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 110.1 107.5 109.3 109.2 151.0 0.0 3.2
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR. ICKE ELEKTR. )
116.4 100.3 106.5 106.3 155.5 0.2 2.4
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
116.1 109.4 112.7 112.4 159.3 0.3 3.7
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
110.6 99.9 104.4 104.3 134.0 0.0 0.1
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
114.3 110.2 112.5 112.5 144.1 0.0 4.6
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 107.0 117.5 115.6 115.3 149.0 0.3 3.2
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
111.0 111.6 111.5 111.5 135.0 0.0 1.5
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
113.4 109.7 111.1 110.8 151.2 0.2 4.4
4 SÄHKÖ. KAASU. LÄMPÖ JA VESI 
EL. GAS. VÄRME OCH VATTEN
KÄYTTÖTARKOITUS
ANVÄNDNINGSSYFTE
93.9 92.9 93.0 124.7 -0.1 0.2
1 RAAKA-AINEET & TUOT.HYÖDYKKEET 
RAVAROR & PROD.FÖRNÖDENHETER
100.2 84.1 95.4 95.3 130.1 0.1 1.6
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
106.6 112.0 108.0 107.8 158.0 0.2 4.3
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
111.6 105.1 108.1 108.0 151.1 0.1 2.1
3PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
LANGTIDSINDEXARNA
TUKKUHINTAINDEKSI 1949-100 
PARTIPRISINDEX 1949-100
KOTIMAISET TUONTI- .
TAVARAT
INHEMSKA
VAROR
TAVARAT 
IMPORT- 
VAROR
1988
MAALISKUU
MARS
1968 I 
HELMIKUU I 
FEBRUARI 1
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP{SITC
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1390 1085 1305 1303
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 1335 1333
3 POLTTOAIN.KAASU.SÄHKÖ.LÄMPÖ 
MIN. BRÄNSLEN. GAS. EL. VÄRME
1121 1128
31A KIV.POLTTOAINEET JA -ÖLJYT 
MINERALISKA BRÄNSLEN OCH OLJOR
1193 1211
31B KAASU. SÄHKÖVIRTA JA LÄMPÖ 
GAS. EL OCH VARME
900 902
5 KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
PRODUKTER AV KEMISK INDUSTRI
1055 1048
68 EPÄJALOT METALLIT 
OÄDLA METALLER
996 1000
7 KONEET,LAITTEET&KULJ.VÄLINEET 
MASKINER. APPAR. &TRANSP.MEDEL
1493 1490
71 KONEET JA LAITTEET!EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
2073 2068
72 SÄHKÖKONEET,-LAITTEET&TARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.&-MATERIAL
812 812
73 KULJETUSNEUVOT
TRANSPORTMEDEL
1379 1375
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVÄNDNINGSSYFTE
1 TUOTANTOHYÖDYKKEET 
PRODUKTIONSFÖRNÖDENHETER
1216 1215
2 KONEET,LAITTEET&KULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR.& TRANSP.MEDEL
1726 1725
3 KULUTUSHYÖDYKKEET 
KONSUMTIONSFÖRNÖDENHETER
1363 1361
HINNANMUUTOKSET 
PRISFÖRÄNDRINGAR 
1986:3- 
1988:2 
%
0.1
•0.6
-1.5
- 0.2
- 0.1
0.3
0.1
0.1
0 . 2
TUKKUHINTAINDEKSIN 1949=100 KOKONAISINDEKSIN JA KÄYTTÖ- 
TARKOITUSLUOKITUKSEN VUOSIMUUTOKSET 1986 -  1988 MAALISKUU
VUODET
4TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1985-100 - PRODUCENTPRISINDEX FÖR INDUSTRIN 1985-100 MAALISKUU 1968 - MARS 1908
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP YHTFFNKÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET
KOTIMARKKI- VIENTI- iQfts-mn 1980-100 PRIS FÖRÄNDRINGAR
VARUGRUPPER NATAVARAT TAVARAT 1988 1988 1988 1988:3- 1988:3
ENLIGT NI HEMMAMARK-
NADSVAROR
EXPORT-
VAROR
MAALISKUU
MARS
HELMIKUU
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1988:2
X
1907:3
X
2 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 99.4 101.1 100.0 99.5 137.4 0.4 3.6
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ämnen
99.3 86.4 96.9 98.6 132.9 -1.7 9.3
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
102.4 101.1 101.9 101.4 140.3 0.5 4.0
31 ELINTARV.,REHUT,JUOMATtTUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
104.0 98.8 103.7 103.5 161.6 0. 3 2.4
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 104.2 97.7 103.8 103.5 159.5 0.3 3.0
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFÖRNÖDENHETER&FODER
99.1 99.2 99.2 164.9 0.0 -2.6
313 JUOMAT - DRYCKER 111.2 111.1 110.9 170.3 0.2 5.2
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 117.8 115.2 115.2 204.4 0.0 4.5
32 TEKST11 LIT,VAAT.-&NAHKATUOTT. 
TEXTILIER.KLÄDER & LÄDERVAROR
110.5 102.7 107.0 106.2 157.1 0.8 2.9
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 108.5 102.2 106.4 106.6 158.7 -0.2 3.0
322 VAATTEET - KLÄDER 116.0 107.5 111.5 109.5 164.2 1.8 4.8
323 NAHAT/TURKIKSET & NAHKATEOKSET 
LÄDER- OOH PÄLSVAROR
98.9 99.4 99.4 144.5 0.0 0.2
324 KENGÄT - SKOR 108.7 99.2 99.4 136.3 -0.1 -1.2
33 PUUTAVARAT/-TEOKSET &KALUSTEET 
TRAVAROR OCH -INREDNING
108.3 103.8 105.8 105.8 131.7 0.1 2.8
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
106.6 103.6 103.5 124.5 0.1 2.4
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE METALL)
112.5 117.0 117.0 176.0 0.0 4.7
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA.PAPPER & GRAFISKA PROD.
112.4 100.3 105.6 104.4 152.2 1.2 5.1
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA.PAPPER OCH PAPPERSVAROR
111.0 103.0 101.5 144.5 1.5 5.0
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
113.6 113.5 113.1 178.2 0.3 5.6
35 KEM.-.ÖLJY-,KUMI-& MUOVITUOTT. 
KEM.-,PETR.-,GUMMI-&PLASTPROD.
76.4 83.9 78.3 78.2 98.8 0.1 0.7
351 KEMIKAALIT - KEM1KALIER 98.7 99.2 98.9 98.7 125.4 0.2 6.3
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
107.6 105.5 105.3 148.0 0.2 2.9
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
45.7 44.4 44.7 63.3 -0.8 -10.2
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
86.3 79.9 79.3 125.9 0.7 -0.3
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 106.8 103.1 103.1 148.6 -0.0 -1.0
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 99.4 99.0 97.5 118.8 1.6 0.8
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,GLAS-,OCH STENPRODUKTER
107.9 117.5 109.3 108.9 157.6 0.4 2.9
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
108.2 104.7 104.3 160.1 0.4 1.7
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 111.3 116.1 115.9 130.2 0.2 4.3
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
107.6 108.4 108.0 163.5 0.4 2.7
37 METALLIT - METALLER 98.6 90.0 95.1 94.5 118.3 0.6 13.8
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STAl OCH FERROLEGERINGAR
93.3 97.1 94.5 93.7 119.8 0.9 3.4
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
109.6 84.1 96.0 95.7 115.1 0.3 32.3
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
111.9 109.7 110.8 110.4 149.6 0.3 4.1
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 109.9 109.1 109.7 109.4 146.1 0.2 3.7
382 KONEET JA LAITTEET{EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
117.0 113.2 115.3 114.9 159.0 0.4 7.4
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
116.9 116.3 116.6 116.1 161.0 0.5 7.9
383 SÄHKÖTEKNISET K0NEET6LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
109.5 96.0 104.3 104.0 130.4 0.2 1.6
363A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
363 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
110.9 98.7 107.0 106.6 133.0 0.4 3.4
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 106.7 113.4 111.6 111.2 155.5 0.4 2.5
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
110.3 103.4 103.2 128.6 0.2 2.4
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
108.8 101.9 104.8 105.2 129.8 -0.4 1.3
4 SÄHKÖ. KAASU. LÄMPÖ JA VESI 
EL. GAS. VARME OOH VATTEN
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVANDNINGSSYFTE
89.5 89.5 89.5 117.4 0.0 1.2
1 RAAKA-AINEET & TUOT.HYÖDYKKEET 
RÄVAROR 6 PROD.FÖRNÖDENHETER
95.4 98.5 96.6 96.0 127.6 0.6 3.7
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
102.4 104.9 102.8 102.6 152.6 0.2 3.2
3 INVESTOINTITAVARAT
INVESTERINGSVAROR
112.1 108.0 109.8 109.5 150.2 0.3 4. B
5PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
LÄNCTIDSINDEXARNA KOTIMARKKI- VIENTI- VUTPPNCX - TftTiIT
HINNANMUUTOKSET 
PRISFÖRÄNDR 2 NGAR
TUOTANNON HINTAINDEKSI 1949-100 
PRODUKTIONSPRISINDEX 1949-100
NATAVARAT
HEMMAMARK-
NADSVAROR
TAVARAT
EXPORT-
VAROR
1988
MAALISKUU
MARS
1988
HELMIKUU
FEBRUARI
1988:3-
1988:2
%
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1303 1313 1302 1296 0.4
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 1386 1383 0.3
7 KONEET. LAITTEETSJCULJ. VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
1254 1250 0.3
71 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR. ICKE ELEKTR.)
1405 1401 0.3
72 SÄHKÖKONEET,-LAITTEET&TARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.L-MATERIAL
961 959 0.2
TOIMIALA - 
8RANSCH(ISIC)
2 - 3 TEHDASTEOLLISUUS 
FABRIKINDUSTRI
1267 1280 0.5
34 - 38 METALLITEOLLISUUS
METALLINDUSTRI
1131 1127 0.4
34 METALLIN PERUSTEOLLISUUS 
METALLVERK
897 891 0.6
35 METALLITUOTETEOLLISUUS
METALIMANUFAKTUR
1159 1156 0.2
36 KONETEOLLISUUS -MASKININDUSTRI 1407 1402 0.4
37 SÄHKÖTEKN. TEOLLISUUS 
ELEKTROTEKNISK INDUSTRI
904 902 0.2
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS
TRANSP0RTMEDEL1NDUSTR1
1302 1297 0.4
6KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTAINDEKSI 1985-100 - BASPRISINDEX FÖR HEMMAMARKNADSVAROR 1985-100 MAALISKUU 1988 - MARS 1988
tav ar a ry hmAt TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP ________ YHTEENSÄ - TOTALT______ .HINNANMUUTOKSET
1QR y-mn iqfln-mn
VARUGRUPPER TAVARAT TAVARAT 1988 ' 1988 1988 1988:3- 1988:3
ENLICT NI INHEMSKA
VAROR
IMPORT-
VAROR
MAALISKUU 
MARS
HELMIKUU
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1988:2
%
1987:3
%
1 - 5 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 103.0 87.5 99.7 99.6 136.7 0.1 2.7
1 MAA-,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
J0RD-&SK0GSBRUKS-&FISKER1PROD.
106.1 77.2 102.7 102.2 147.7 0.6 3.3
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
108.0 70.0 103.1 102.9 154.4 0.2 2.4
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
102.6 96.6 102.1 101.1 136.6 0.9 6.1
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
99.3 43.5 48.0 50.3 64.7 -4.6 -16.1
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
102.4 99.1 101.4 101.2 138.9 0.2 3.1
31 ELINTARV.,REHUT,J UOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
104.2 97.0 103.7 103.6 158.7 0.1 2.3
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 104.3 91.9 103.7 103.6 156.0 0.1 3.0
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANDRA LIVSFÖRNÖDENHETER&FODER
99.1 99.9 99.9 163.0 0.0 -2.5
313 JUOMAT - DRYCKER 111.2 107.4 110.9 110.6 168.8 0.3 4.7
314 TUPAKKATUOTTEET - TOBAKVAROR 117.8 117.9 118.0 238.4 -0.0 4.8
32 TEKST11 LIT, VAAT. -¿NAHKATUOTT. 
TEXTILIER,KLÄDER & LÄDERVAROR
110.5 103.9 107.5 107.2 149.6 0.3 2.4
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 108.5 103.4 105.4 105.7 145.9 -0.3 1.6
322 VAATTEET - KLÄDER 116.0 104.4 112.9 111.3 162.9 1.4 4.3
323 NAHAT,TURKIKSET & NAHKATEOKSET 
LÄDER- OOH PÄLSVAROR
98.9 110.1 103.5 103.6 139.9 -0.1 2.3
324 KENGÄT - SKOR 108.7 106.5 106.1 147.7 0.3 0.9
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET ¿KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
108.3 103.8 107.9 107.8 144.9 0.0 2.2
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
106.6 106.1 106.0 138.2 0.1 2.0
332 KALUSTEET (EI METALLIA) 
INDREDNING (ICKE METALL)
112.5 112.4 112.3 166.9 0.0 2.8
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER & GRAFISKA PROD.
112.4 103.3 112.1 111.3 162.3 0.7 6.4
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA.PAPPER OCH PAPPERSVAROR
111.0 110.6 109.3 150.3 1.2 8.1
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
113.6 113.4 113.0 178.3 0.3 5.0
35 KEM.-,ÖLJY-,KUMI-6 MUOVITUOTT. 
KEM.-,PETR.-,GUMMI-¿PLASTPROD.
76.4 83.5 79.1 79.0 101.9 0.1 0.5
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 98.7 94.7 96.9 96.2 124.1 0.7 7.0
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
107.6 107.5 107.6 107.5 146.3 0.1 2.4
353 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
45.7 37.9 43.9 44.6 64.7 -1.7 -10.5
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
86.3 66.1 73.0 71.8 103.2 1.8 -6.5
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 106.8 105.0 105.6 105.5 144.6 0.1 -0.4
356 MUOVITUOTTEET - PLASTVAROR 99.4 114.7 104.2 103.5 126.1 0. 6 1.6
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,GLAS-,OCH STENPRODUKTER
107.9 107.3 107.8 107.3 156.1 0.4 2.7
361 POSLIINITEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
108.2 105.7 105.5 148.2 0.2 2.6
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 111.3 111.2 111.2 110.8 132.7 0.4 3.5
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANDRA LER- OCH STENPRODUKTER
107.6 107.4 107.0 161.2 0.4 2.6
37 METALLIT - METALLER 96.6 98.2 98.5 98.9 120.1 -0.4 11.7
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STÄL OCH FERROLEGERINGAR
93.3 94.4 93.7 93.6 117.7 0.1 0.9
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
109.6 106.6 108.6 110.1 125.5 -1.3 38.7
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
111.9 105.8 108.4 108.1 144.3 0.3 1.8
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 109.9 106.0 108.7 108.7 145.4 0.1 1.6
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
117.0 101.6 108.6 108.0 149.3 0.5 3.1
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASK1NER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
116.9 108.2 113.2 113.4 152.1 -0.1 4.2
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
109.5 98.4 103.9 103.9 127.5 -0.0 1.8
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
110.9 108.9 110.2 110.3 138.4 -0.1 3.7
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 106.7 113.2 111.3 110.8 150.4 0.4 0.4
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
110.3 111.6 111.3 111.3 134.5 0.1 0.3
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
108.8 109.0 108.9 108.9 134.5 0.0 1.4
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA VESI 
EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN
89.5 88.9 88.9 117.1 -0.1 0.8
41 SÄHKÖ, KAASU JA LÄMPÖ 
EL, GAS OCH VÄRME
88.9 88.3 88.3 115.0 -0.1 0.7
5 RAKENNUKSET , MAA-6.VES I RAKENTEET 
HUS,JORD- & VATTENANLÄGGNINGAR
KÄYTTÖTARKOITUS 
ANVÄNDNINGSSYFTE «
111.3 111.3 111.1 163.8 0.2 . 4.7
1 RAAKA-AINEET & TUOT.HYÖDYKKEET 
RAVAROR & PROD.FÖRNÖDENHETER
98.1 77.4 92.2 92.2 122.4 0.0 1.7
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
103.1 107.1 103.8 103.5 151.2 0.3 3.1
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
111.4 106.2 110.8 110.6 157.7 0.1 4.0
7VIENTIHINTAINDEKSI 1985-100 - EXPORTFRISINDEX 1985-100 MAALISKUU 1988
TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP ------ VHTPPMgK , TrtTBLT HINNANMUUTOKSET
TOL:N MUKAAN- _______ iQRS.mn______ 1980-100 PRISFÖRÄNDRINGAR
VARUGRUPPER 1968 1988 1988 1968:3- 1988:3
ENLIGT NI MAALISKUU
MARS
HELMIKUU
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1988:2
X
1987:3
*
1 - 3 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 99.7 98.9 131.1 0.9 3.2
1 MAA-,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FX SKERIPROD.
67.9 68.0 102.1 -0.1 -24.0
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
86.4 87.1 132.6 -0.9 -6.1
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
100.7 99.8 131.8 0.9 4.0
31 ELINTARV.,REHUT,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
82.3 83.5 127.5 -1.4 -3.8
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 79.5 81.1 129.6 -2.0 -6.3
32 TEKSTIILIT,VAAT.-fcNAHKATUOTT. 
TEXTILIER,KLÄDER & LÄDERVAROR
102.7 101.8 156.0 0.9 1.3
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 102.2 102.1 155.5 0.1 0.4
322 VAATTEET - KLÄDER 107.5 105.5 164.0 1.9 4.2
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET ^KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
103.8 103.7 121.3 0.1 3.3
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
101.6 101.5 115.9 0.1 2.6
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER & GRAFISKA PROD.
100.3 98.7 140.3 1.6 3.9
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSA,PAPPER OCH PAPPERSVAROR
100.1 98.6 140.4 .1-6 3.7
35 KEM.-,ÖLJY-,KUMI-S. MUOVITUOTT. 
KEM. - , PETR. - , GUMMI -5.PLASTPR0D.
83.9 84.5 92.1 -0.6 0.2
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 99.2 99.8 118.2 -0.6 5.7
36 SAVI-,LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-,GLAS-.OCH STENPRODUKTER
117.5 117.1 136.1 0.3 3.7
37 METALLIT - METALLER 90.0 87.1 111.8 3.3 15.1
371 RAUTA,TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STÄL OCH FERROLEGER1NGAR
97.1 94.7 122.0 2.5 7.0
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
84.1 80.8 100.1 4.1 24.2
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
109.7 109.2 145.5 0.4 4.4
361 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 109.1 108.7 139.4 0.4 5.4
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
113.2 112.7 156.3 0.5 8.2
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3622 OCH 3825)
116.3 115.7 157.3 0.6 9.4
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
96.0 95.5 118.3 0.6 -1.7
38 3A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
98.7 97.3 120.7 F 1.5 1.6
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 113.4 113.0 150.7 0.4 4.1
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS
ANVÄNDNINGSSYFTE
101.9 102.6 139.3 -0.7 -1.2
1 RAAKA-MHEET S. TUOT .HYÖDYKKEET 
RAVAROR S. PROD. FÖRNÖDENHETER
97.2 96.0 125.1 1.2 3.6
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
102.9 102.8 141.4 0.1 0.1
3 INVESTOINTITAVARAT
INVESTERINGSVAROR
108.0 107.6 149.0 0.4 4.8
MAALISKUU 1988
PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT 
LÄNCTIDSINDEXARNA
VIENNIN HINTAINDEKSI (FOB) 1949-100 
EXPORTPRISINDEX (FOB) 1949-100
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8  KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX
O ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL
2 RAAKA-AINEET,SYÖT. KELPAAMATON
rAv a r o r, ICKE ÄTBARA
6 VALMISTETUT TEOKSET 
BEARBETADE VAROR
7 KONEET, LAITTEET&JCULJ .VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
HINNANMUUTOKSET
PR1SFÖRÄNDRINGAR
1988
MAALISKUU
MARS
1988 T 
HELMIKUU 1 
FEBRUARI |
1988:3-
1988:2
X
1282 1271 0.9
657 670 -1.8
1333 1315 1.4
1073 1060 1.3
1475 1468 0.5
MARS
MARS
1988
1988
TUONTIHINTAINDEKSI 1985-100 - IMPORTPRISINDEX 1985-100 MAALISKUU 1988 - MARS 1988
TAVARARYHMÄT 
TOLIN MUKAAN* 
VARUGRUPPER
TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP l.T HINNANMUUTOKSET
1QRR-100 iQRo.mn PRISFÖRÄNDRINGAR
1988 1988 1988 1988:3- 1988:3
ENLICT NI MAALISKUU
MARS
HELMIKUU
FEBRUARI
MAALISKUU
MARS
1988:2
*
1987:3
X
1 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 67.0 87.5 108.8 -0.5 -1.9
1 MAA-,METSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FISKERIPROD.
77.2 77.3 101.6 -0.2 -4.3
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRODUKTER
69.6 69.8 96.8 -0.3 -8.3
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
96.6 96.5 133.0 0.0 4.1
2 KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
43.5 45.8 58.2 -5.1 -20.2
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
98.7 98.7 126.5 0.0 0.9
31 ELINTARV.«REHUT,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL«FODER,DRYCKER&TOBAK
97.0 100.0 115.0 -3.0 0.1
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 92.1 96.8 106.4 -4.9 0.5
313 JUOMAT - DRYCKER 106.5 104.9 131.0 1.5 1.4
32 TEKST11 LIT.VAAT.-&NAHKATU0TT. 
TEXTILIER.KLÄDER & LÄDERVAROR
103.7 103.9 142.3 -0.2 0.2
321 TEKSTIILIT - TEXTILIER 103.3 103.5 135.9 -0.3 -0.1
322 VAATTEET - KLÄDER 103.8 103.6 160.9 0.2 1.2
323 NAHAT«TURKIKSET & NAHKATEOKSET 
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
109.9 110.1 137.2 -0.2 4.4
33 PUUTAVARAT«-TEOKSET ^KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH -INREDNING
103.4 103.4 142.4 0.0 0.8
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 
TRÄVAROR
100.1 100.1 140.7 -0.0 -0.5
34 PAPERI-JA GRAAP.TEOLL. TUOTTEET 
MASSA«PAPPER & GRAPISKA PROD.
103.1 102.4 132.1 0.7 1.8
35 KEM.-,ÖLJY-«KUMI-L MUOVITUOTT- 
KEM. - , PETR. - « GUMMI -LPLASTPROD.
83.1 83.4 104.1 -0.4 0.1
351 KEMIKAALIT - KEMIKALIER 94.6 93.9 118.9 0.8 7.6
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
107.2 107.2 135.6 -0.0 0.5
353 MAAÖLJYJALOSTEET 
PETROLEUMPRODUKTER
37.9 41.1 52.6 -7.7 -18.2
354 MUUT ÖLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
66.1 64.7 92.8 2.1 -10.7
355 KUMITUOTTEET - GUMMIVAROR 104.4 104.3 138.1 0.1 -1.2
36 SAVI-«LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-«GLAS-« OCH STENPRODUKTER
106.7 106.2 134.9 0.5 2.7
362 LASITUOTTEET - GLASVAROR 110.3 109.5 131.8 0.8 3.8
37 METALLIT - METALLER 98.3 97.7 118.2 0.6 9.1
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN.STAL OCH FERROLECERINGAR
94.5 94.5 114.3 -0.0 -0.7
372 MUUT METALLIT 
ICKE-JÄRNMETALLER
106.6 104.7 123.6 1.9 35.2
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
105.5 105.1 137.7 0.4 0.3
381 METALLITUOTTEET -METALLVAROR 106.1 106.3 137.0 -0.2 -1.5
382 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
101.5 100.9 139.4 0.7 -0.2
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3622 JA 3825) 
MASKINER &APPAR.FÖR INDUSTRIN 
362 (UTAN 3822 OCH 3825)
108.1 109.0 141.2 -0.8 0.5
383 SÄHKÖTEKNISET KONEETScLAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
98.2 98.3 116.2 -0.1 0.1
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAIT 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3632 OCH 3833)
108.8 106.9 136.1 -0.1 2.7
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 112.5 111.9 150.4 0.5 1.3
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
F1NMEKANISKA PRODUKTER
111.1 111.0 133.4 0.0 -0.6
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS
ANVÄNDNINGSSYFTE
108.7 108.6 145.3 0.1 -0.8
1 RAAKA-AINEET & TUOT.HYÖDYKKEET 
RÄVAROR & PROD. FÖRNÖDENHETER
77.2 77.9 96.8 -1.0 -3.3
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
106.8 106.2 140.8 0.5 0.8
3 INVESTOINTITAVARAT 
1NVESTERINGSVAROR
105.9 106.2 137.5 -0.2 -1.0
PITKÄN AJANJAKSON INDEKSIT
TUONNIN HINTAINDEKSI (CIF) 1949-100 
IMPORTPRISINDEX (CIF) 1949-100
1988
MAALISKUU
MARS
1988
HELMIKUU
FEBRUARI
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC
0 - 7 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 930 935
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 819 819
2 RAAKA-AINEET.SYÖT. KELPAAMATON
RÄVAROR, jcke ätbara
647 657
3 POLTTOAIN.KAASU,SÄHKÖ,LÄMPÖ 
MIN. BRÄNSLEN, GAS, EL, VÄRME
837 887
7 KONEET, LA 1TTEET8JCULJ .VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
1569 1563
HINNANMUUTOKSET
PRISFÖRÄNDRINGAR
1988:3-
1988:2
%
-0.5
- 0 . 0
-1.5
-5.6
0.4
TUONTIHINTAINDEKSIN 1985*100 KOKONAISINDEKSIN JA KÄYTTÖ“ 
TARKOITUSLUOKITUKSEN VUOSIMUUTOKSET MAALISKUU 1988
X
1-n
■
|Sg§] INVEST. TAV.
IFTTT1 KULUTUSTAV.
S  RAAKA-AINEET
■  KOK.INDEKSI
X NDEKSIEN KÄYTTÖ SOPIMUKSISSA
AIKA 24.5.1988
PAIKKA Hotelli Presidentti, Helsinki
TAVOITE Kurssin tavoitteena on
selvittää osanottajille, mitä indeksejä sopi­
muksissa kannattaa käyttää
lisätä osanottajien tietoja mahdollisuuksista 
hyödyntää indeksejä osto- ja myyntisopimuksissa 
ja välttää hintojen muutoksiin liittyviä riske­
jä
selvittää yritysten tarpeisiin kehitettyjen 
erityisindeksien käyttömahdollisuuksia
KENELLE Yrityksissä osto- ja myyntisopimuksia tekeville 
henkilöille
HINTA 1100 mk osallistujalta. Maksuun sisältyvät kurssi­
materiaali ja ohjelmaan merkityt kahvit ja ruokai­
lu.
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